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Şair Ziya Paşanın 
Adana Valiliği
Yazan : TAHA TOROS
a ir Z iyaya d a ir b irçok  y az ıla r yazılm ış ve k itap la r  
çıkarılm ıştır. F a k a t bun lar ne de o lsa Paşan ın  umu­
mî ve resm î h ay a tile  ed eb iy a ttak i m evkiini tay inden
ib a re t ese rlerd ir.
M üthiş b ir hastalığ ın  m usallat olduğu hayatın ın  son gün­
le ri A dana V ilâyetindek i ölmez eserleri ve her an yaşıyan  ha­
tıra la r ı  çoğumuzun m eçhulüdür. Y ılların  unutucu ve nankör 
varlığ ına , b un ların  teslim  edilm esine hangi gönül razı o lur ? İş­
te bu düşünce ile onun iki y ıl süren valiliği ve A danada y a p tı­
ğı işler hakkında yaptığım ız uzun te tk ik  iki sene evvel bugün­
lerde «Türksözü» sü tun larında on nüshada te fr ik a  edilm işti.
B u y ıl da  H alkevindeki ih tifa l m ünasebetile bu  te fr ik a ­
mızı k ısa lta ra k  an latm ağa çalışacağız.
Z iya P aşa  ciğerlerin in  varasile  A danaya geldiği zaman 
kendisini kısmen ed eb iy a ttan  uzak laştırm ıştı. H asta lık la  geçen 
günlerinin verdiği ıs tırab ı yenmeğe uğraşıyordu .
D en ileb ilir ki derin  ve felsefî fik irle rin i m ısralaştırm ak- 
ta  h içbir engel tanım ıyan bu büyük şair, A dana valiliği s ıra ­
sında hemen hemen şiirle  uğraşm adı. F a k a t hastalığ ile boğu­
şan benliği y ine de güzel san a tla rın  y ara tılm asın a  âmil olm ak­
tan  geri kalm adı.
Yazm adı, fak a t söy led i... A n la ttı... Y ap tı... B elki pekaz 
söyledi. F a k a t bu azın içinde çoğu an la tab ild i ! Y arım  asır ev ­
velki devrin  taassubunu b ir zincir gibi boynuna geçiren cemi-
vetin  kufili pençelerini nurland ırm ak ta  şair Z ıya, hak ik a ten  b ir 
«ziya.» oldu...
İçindeki yenilik  ve san ;a t aşkım  açığa vurm ak ve ta tb ik  
etm ek için A danayı mtisaid buldu ve b irçok  d ed ikodu lara  ve 
hücum lara, S aray a  şik ây etle re  rağm en y ılm adı, tu ttu ğ u  yoldan  
dönmedi.
Z aten  onun yaradılışı da, yap tığ ını bırakm az ve söyle­
diğini y ap a r b ir insan m eziyetini taşıyo rdu . Sırası gelince an­
latılacağı gibi güzel san’a tla rd an  tiy a tro y u  A dana sahnesine o 
ge tird i. G arb i ve m edeniyeti, yalnız dili ve dini başka  olduğu 
için ebedî b ir düşman addeden o günün zihniyetine b ir d a rb e  in ­
d ird i ve her memurun F ransızca öğrenmesi için H üküm et kona­
ğında b ir  dersane aç tırd ı.
Uçsuz bucaksız A dana O vasından  (Seyhan) nehrinin ses­
siz akışına o susm adı... Y ağm ursuzluktan ve k u rak lık tan  ek tik ­
lerin i bile biçem iyen çifçinin gözyaşına o da ağladı. Fennî k a ­
n a lla r  a ç tıra ra k  Seyhanın Ç ukurovayı sulaum asım  ve b u ray a  
verilen  (A ltınovaı vasfının b ihakkın  yaşam asını istedi. B ir k a ­
nal pürojesine teşebbüs e tti, fak a t bu emeline kavuşm adan öldü. 
Yağm ur duasına çıkan halkı - Seyhan nehrini göstererek  - ince 
b ir  şa ir zekâsile ve nüktesile tak b ih  e tti. A ltm ış y ıl evvelki 
A nadoluyu düşünürseniz paşanın  tiy a tro y u  ve garp  lisanını y a ­
şatm ak  hususundaki yeniliğinin k a ld ırılır  b ir  h a rek e t olm ıyaca- 
ğını tak d ir  edersiniz.
O  P a ris ten  dönünce bilgisi, görgüsü a r ta n  b ir m ütefekkir 
s ıfa tile  b ir şey ler y a ra tm ak  is tiy o r, fa k a t içindeki alev lerin  
pek azı kıvılcım  halinde m utaassıb ların  k afa ların ı süngüliyordu. 
Asıl değerli a lev le ri, h as ta lık la  boğuştuğu gecelerin  k aran lığ ın ­
da sönüp gidiyordu.
P aşa  hasta lığa  k arş ı mütehammil görünüyordu; ki son 
iki y ıl ömrünü s ırf  bu anud tahnm m ülüne v eren ler çok tu r. İçin­
de b irço k  şey ler k ayn ıyan  fak a t hastalığ ı ve m uhiti dolayısile 
pek az iş yap tığ ından  öfkelenen şa ir son günlerde bu İçtim aî 
arzu ların ın  ikm alini görmediği için sinirli idi. H a tta  o k ad a r ki 
hüküm et konağındaki odasına g ireb ilen ler, büyük b ir korku  ile 
bu işe teşebüüs ederlerd i. Şairi hastalığ ı belki o k ad a r üzmezdi, 
fa k a t y a ra tm ak  istediği yen ilik le rin  pek azını yapm ağa m uvaf­
fak  olduğu için içinden y ara lan d ı. O , m em leketin derd le rin i 
derin  gözlerde incelemiş ve bu y a ra la r ı sarm ayı içten istem işti.
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Son y ılla rd a  bilgisini böyle işlere  hasretm işken  öm rü 
bun ları başarm ağa kâfi gelm edi, ecel onun en hassas yerine  
elini a ttı .  N ih ay e t b ir gün yeni ad ım lar a ttırd ığ ı A dananın ılık  
havası içinde b inlerce kişi onu ulu cami m eydanlığına göz y a ş ­
ları ile ge tird i. Bu y aş la r  yalnız T ü rk  edeb iyatın ın  b ü y ü k  ü s ta ­
dına, değerli b ir ah lâk  ve te rb iy e  hocasının k a3'bo luşuna değil, 
aynizam anda yen ilik  bayrağ ın ı çeken b ir  başın yokluğu için  dö­
külüyordu . B üyük  şa ir öleli bugün altm ış yıl o luyor. O  günden 
beri h a tıra la rın ı b ir yazı haline sokm ayı sonsuz b ir zevk  o la­
ra k  benim sedik. B u acı s a tır la r  ayni zam anda o fye lesof şairin  
ince ruhunu şadedebilirse duyulacak  kıvanç cüretim izin çok 
üstünde o lacak tır .
A danaya 1844 yalından itib a ren  ey a le t v a lile ri tav in  
edilmeğe başlanm ıştı. İlk  ey a le t valisi A rif P aşad ır. A rif P aşa ­
dan Z iy a  P aşay a  k ad a r y irm i b ir vali değişm iştir. Z iy a  P aşa  
A danaya geldiği zaman A dana d e fte rd a rı H akk ı, m ektupçu N â ­
zım, m erkez nâib i H ay ad r, m üftü Sadık, idare  meclisi aza lar! da  
H acı M u sta fa  Feyzullah , Ahm et l'evfik , E rm eni mümessili Ar- 
tin , K a to lik  mümessili G eork , m ektubi kalem i müm eyiyzi Admi, 
tic a re t mahkemesi reisi Hilmi idi.
O  dev irde  A danada Uç tanınm ış şa ir v a rd ı. B un lar Y e­
ğen Ağa zade H akkı, Hacı N uri ve H acı T alib  zade M us­
ta fa  idi. B u şa irle re , çocuk olm akla b e rab e r o zam an Z iya 
P a şa y a  k u vvetli b ir  h icviye yazıp  paşanın  tak d irin i kazanan  
A danalı şa ir  Z iy ay ı d a  ilâve edebiliriz. B u şa irle r Z iy a  
P aşay ı B ozaııtı nahiyesinin yak ın ındak i ( H av v ab ey i ) hanında 
A dana m üm essillerde b ir lik te  k arş ılad ıla r . E v v e lâ  şa ir M u sta fa  
heyecanla kudum iyesini okumuş, bu kaside okununca paşanin  
yo rgun luk tan  sinirli yüzü yum uşam ış ve kudum iyeyi b ir  k e rre  de 
kendisi eline a la ra k  içinden okum uş, sonra  şairin i ta k d ir  ve 
te b rik  etm iştir.
Paaşn ın  bu iltifa tın d an  cesare t a lan  diğer ş a ir le r  de ku- 
dü m iyelerin i okum uşlarsa d a  aynı teveccühü bu lam am ışlard ır.
B undan m uğber olan H akkı d erhal şehre gelerek büyük  dnvar- »
la ra  iri h a rfle rle  ( Z iyası kalm adı m ülkün gelince paşası ) şek­
linde b ir k ıta  yazd ırm ıştır. Z iy a  P aşa  bu  k ıta y a  sinirlenm iş 
ise de epcetle  kendisinin A danaya tay in  ta rih i çık tığ ı için  şai­
rini tecziye etm em iştir.
Z iy a  P aşan ın  A danada ilk  işi hap ishaneyi te ftiş  etm ek 
oldu. G ülek nahiyesinde halkı d a lâ le te  sevk suçile d ö rt seneden
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beri hapishanede bulunan Hoca İbrahim  R üştü  ve avenesini hu­
zuruna çağırdı. Z iy a  P aşa  hoca ile b ir dinî m ünakaşajm  girişti 
ve sonra onu ve avenesini salıverd i. G ülekli İbrahim  R üştü  o 
s ıra la rd a  seksen yaşın d a  vard ı. T o ro slard a  70-80 sene evvel o- 
nun şöhreti b ir ev liya şöhretine yakındı. İstanbu lda, M ısırda, 
M ekke ve M edinede uzun m üddet m üderrislik  yapm ış ve K uranı 
nazmen T ürkçeve çevirm işti. İbrahim  RüştUyU, Z iy a  P aşa  Gü- 
lek nahiyesine sa lıv erd ik ten  sonra bunun b inlerce halkı da lâ le te  
düşüreceğini tahm in ederek  nahiyeye tam  teşk ilâ tlı b ir m ektep 
aç tırm ak  su re tile  halk ın  tenevvür etm esini tensib e tti ve bu 
hâdiseyi Babı âliye b ild ird i.
D erhal İstanbuldan  m uallim ler gelm işti. Z iy a  P aşa  Ada- 
n ad a  ilk  defa  t iy a tro  binası y a p tıra ra k  b ir kum panya g e tir tti  
ve h a lk a  sahne zevkini ta ttırm a k  için m em urların tiy a tro y a  
devamını m ecburî kıldı. F a k a t bu t iy a tro  uzun m üddet y a şa ­
madı. Z iya P aşa  aynızam anda m em urlara mahsus F ıransızca 
ku rsu  açtı ve lisanın ehem m iyetini o n lara  an la tan  to p lan tıla r 
te r t ib  eyledi.
Paşanın  her yeni hareketin i benim sem iyen m uhalif k a fa ­
la r vard ı. B un lar - y u k arıd a  da izah edildiği gibi - Z iya Paşanın 
huzurunda tenkidde bulunam azlardı. Şairin H ilk a ti ve asab iyeti 
buna müsaid değildi. M uhalifler yalnız kahvelerde top land ık la­
rın d a  bu yeni fik irli valinin aleyhinde a tıp  tu ta r la rd ı. Z iya 
p aşa  m em lekette muhalif p a r tile r i susturm ağa, M ütegallibeleri 
darbelem eğe ve her ay k ırı hareketi y a tış tırm ağ a  çalıştı. H er 
f ır s a tta  bun lara  güzel ders verm ekten, d a rb e le r indirm ekten hâli 
kalm iyordu. B ir zam anlar şair H akkının h iciv leri ağızdan ağza 
dolaşm ıştı. E n n ihayet H akk ı aynızam anda Ilam id  idaresini 
hicveylem esinden dolayı da susturulm uş ve Istanbu la  sürgün 
edilm işti
Böyle b ir baştan  mahrum kalan  m uhalifler m utlak  su­
re tte  Z iy a  P aşay ı asab ileştirm ek  ve yeni h arek e tle rin  önüne 
geçmek istiyordu .
Bunun için de çocuk denecek b ir y a ş ta  bulunan A danalı 
şa ir Z iyay ı y ak a lay ıp  b ir  hicviye y azd ırd ıla r. N ih ay e t şair 
A danalı Z iya yazdığı k u d re tli h icviyesini b ir  gece paşanın  evi­
nin kapısına a ta ra k  kaç tı. Sabahlejûn kapı önünde bulunan bu 
kâğ ıt parçası vali şa ir Z iy a  P aşay a  verild i. Ö fke li b ir çehre 
ile imzası meçhul h icviyeyi okuyan şair derha l zab ıtay a  bu cü­
re tk â rın  bulunm asını em retti. M em leket b ir b irine k a rış tı. İki
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glin devam  eden sıkı b ir a ra ş tırm a  yap ıld ı. K ahveler ve top lan ­
tı y e r le ri basıld ı. E n  sonra b ir ipucu y ak a la n a ra k  h icv iyey i 
yazan A danalı Z iy a  bulundu.
B ir sabah suçlu sıfatile  A danalı Z iya vali şa ir Z iyan ın  
huzuruna ç ıkarılırken  yiyeceği kuvvetli to k a tla rı düşünüyordu. 
T itriy e rek  içeri girdiği zam an şair Z iy a  P aşa  A danalı Z iyay ı 
süzdü. V e hicviye yazılı kâğıdı g ö ste re rek  « Bunu sen mi y a z ­
dın küçük?» dedi. Aldığı cevab « E v e t ben yazdım . » oldu. B u 
cevabı veren genç o anda ceza o la rak  ana y u r t ta n  sürgün o la­
ra k  uzak laştırılacağ ın ı veya  senelerce hapishane köşelerinde çü­
rüyeceğini tahm in ediyordu.
F a k a t hiç te  umduğu gibi b ir netice çıkm adı şa ir Z iya 
P a şa : «Aferin evlâdım! sende büyük  b ir is tidad  var» dedi. C eza 
yerine  ta k d ir  a lan  ve bu neticeden afa llıy an  A danalı Z iy a  el­
lerin i oğuşturm aya b aşlad ı... V a li d erhal şu tek lifi de ekledi :
— Seni tah sil için İstanbu la  göndersem gider misin? K a­
b iliye tin i b u rad a  körletm e!... Bunu P aşaum  ağzından işitm ek 
inanılm ıyacak b ir definenin bulunuşu idi. K arşısındakinden  ölüm, 
darbe bek liyen  A danalı Z iy a  b ir iki gün sonra vali Z iya P aşa  
ta ra fın d an  İstan b u la  tahsile gönderildi.
Z iya P aşa  nafia  işlerine de çok ehem m iyet verd i şimdiki 
köprünün sağ ve solundaki k o rk u lu k la r yok tu . O n la rı ilâve 
eyledi. M isis köprüsünü tam ir e tti. K ara  taş şosasını y a p t ı r ı r ­
ken yarım  kaldı.
Z;ya Paşanın ölümü ;
V azifesindeki gay retinden  hasıl olan yorgun luk  p aşay ı 
çok sarsm ıştı. Eski rahatsız lığ ı ilerlem işti. 1880 yılın ın  mayıs 
başından itib a ren  evinden çıkm adı. B ü tün  ih tim am lara  rağm en 
k u rta rılam ad ı.. Ve 17 m ayıs 1880 de öldü. A danalıla rın  göz 
y aş la r ı a rasın d a  R am azanoğlunun 3-aptırdığı m eşhur U lu cami 
m ezarlığına gömüldü.
. Ayni m ezarlık ta  1871 y ılın d a  A dana valisi iken ölen 
Süleym anİ3reli Ahm et P aşan ın  d a  m ezarı bu lunm ak tad ır. Z iya 
Paşanın  A dana valiliği b ir  sene onbir ay  ve 3Ûrmi yedi gün 
devam  etm iştir.
M ezar Taşı ;
Z ıy a  p aşa  17 ma3'is 1297 y ılın d a  ölm üştü; bazı ed eb iy a t
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k ita b la r ı  paşanın B u rsad a  öldüğünü ve o ray a  defnedildiğin 
yazm ak  gibi b ir k a fay a  düşm üşlerd ir. Şem seddin Sami, İbrakim  
N ecm i, T akirü lm evlev î daki k a fay a  düşenler arasın d ad ır.
P ek  y ak ın  b ir dev irde  ölen şairin  m ezarının önünden hâlâ  
A danada ker sabah b inlerce kişi geçm ektedir. V e m ezar taşı 
ça rş ıy a  k arş ıd ır. Ö lüm ünün B ursa  ile hiç b ir alâkası y ok tu r. 
Z iy a  P aşa  öldüğü zam an T ürkİ3'ede bulunan şa irle r ölümüne 
ta rih  yazam am ışlardı.
B u hâdise çok g arip tir . D üğünler, doğum lar ve daha 
küçük hâdiseler için b irçok  b ey itle r yazıld ığ ı dev irde  koca 
şa irin  ölümü için b ir ta r ih  bulunm am ası cidden acıd ır. Bu se- 
b eb ten d ir ki m ezar taşın d a  şu sa tırla rı görüyaruz :
(A dana v ilâye ti valisi A bdulhâm id Z iyaüdd in  P aşa  m erhu­
mun fazlü kem ali â sa rile  m üsbet ve ulüvvü kad rin i beyan  ve 
tav s if te  zebani üdebay ı zeman bi k u d re t ve ta rih i vefatın ı na­
zım da şuara3'i  benam ı O sm aniyan  izhari aciz ve h a y re t  ejdedik- 
lerinden 97 senesi cem aziyel âherinin 8 nci p azartes i günü gül- 
şen sa ray ı bak ay a  azim et e3dedik lerin i v ilâyeti m ezkûre vergi 
m üdürü Essey-yid Masan R iza neşren bu veçhile ta h rire  iç tisar 
eyledi. ) İşte bu m ezar k itab esi bize o d ev ir şa irle rin in  ac iz­
lerin i an la tm ak tad ır. B unu hem A dana, hem edebİ3'a t  nam ına 
b ir noksan adde3dİ3^en A danalı K âf zade Y usuf İzzet, Z iya 
Paşanın  ölümüne güzel b ir ta rih  tanzim  eylem iş, h a tta  beled iye­
de bunun merhum şairin  m ezar taşm a 3-azılması tek lif  edilm işti. 
F a k a t bu güne k a d a r  böyle b ir  iş 3'apılm ış değild ir.
M am afih m ezar taşm a neşren yazılan  k itabe, ölüm y ılın ­
da yazılm ış ve şa irle rin  acizlerini de gösterm iş olm ası itiba- 
rile  ay rıca  b ir değer kazanm aktad ır.
B u 3rUzden eski k itab ey i bozm ak hiç te  doğru olam az. 
E deb î b ir hâdisenin pozu dem ek olan o nesir k itaben in  mU-tak- 
bel nesil ta ra fın d an  eski şekli ile görülm esi edebî şeniyete daha 
113'gun o lacak tır.
M am afih A dananın eski b ir m uharriri olan K âf zade 
Y usuf İzzetin  Bulduğu ta rih in  de ayrnıca b ir değeri v a rd ır . Bu 
k ıta  da edeb iya t m ünfesihleri ta ra fîn d an  unutulm am alıdır:
Dedim mucemle tarihi iifulün 
Ziyası gitti vallahi zemanm
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